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Abstract
PT. Inter Delta tbk is a company engaged in the sale of equipment related to
photography. As the development of technology and the increasing computerization
and kebutuhaan will increasingly complex problems facing the company because it
still uses a manual system in the process of recording and journalizing of sales makes
this company need an application that can make the sales process and journalizing
which can help improve the efficiency of time in the reporting process.
The method used is the method of iteration (looping) in which each stage in the
process of research work can be done repeatedly both in the planning, systems
analysis, systems design and implementation of system applications.
The results of the application design is expected to provide ease in the company to
conduct the sales process and journalizing quickly, precisely and accurately.
Key words: Applications, Recording and Journalizing Sales, Method of Iterations.
Abstrak
PT. Inter Delta tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat-
alat yang berhubungan dengan fotografi. Seiring berkembangnya teknologi serta
meningkatnya kebutuhaan akan komputerisasi dan semakin kompleksnya
permasalahan yang dihadapi perusahaan karena masih menggunakan sistem manual
dalam proses pencatatan dan penjurnalan penjualan membuat perusahaan ini
membutuhkan suatu aplikasi yang dapat melakukan proses penjualan dan penjurnalan
yang dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pembuatan
laporan. Metode yang digunakan adalah metode iterasi (perulangan) dimana didalam
proses penelitian setiap tahap pekerjaan dapat dilakukan secara berulang-ulang baik
dalam proses perencanaan, analisis sistem, perancangan sistem aplikasi serta
implementasi sistem. Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu
memberikan kemudahan pada perusahaan untuk melakukan proses penjualan dan
penjurnalan dengan cepat, tepat dan akurat.
Kata kunci : Aplikasi, pencatatan dan penjurnalan penjualan, Metode Iterasi.
2PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mendorong
manusia pada kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi dengan adanya komputer
dimana hal tersebut semakin meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam bekerja.
Dengan adanya komputer, manusia diberi kemudahan-kemudahan dalam
menyelesaikan pekerjaan diberbagai bidang, misalnya bidang penjualan maka
aplikasi-aplikasi yang menunjang penjualan semakin berkembang yang pada akhirnya
semakin mempermudah pekerjaan dalam siklus penjualan. Salah satu kegiatan pokok
perusahaan adalah menjual barang kepada pelanggan yang hasilnya digunakan untuk
membiayai semua kegiatan usahanya.
PT INTER – DELTA tbk yang beralamatkan di Jalan Macan Lindungan No.
20 Rt. 03 Rw. 05 Palembang  adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
alat-alat yang berhubungan dengan fotografi. Didalam pembuatan laporan dan
pencatatan transaksi penjualan perusahaan masih menggunakan sistem manual.
Perusahaan hanya mengandalkan bukti transaksi yang berupa nota penjualan. Pada
sistem ini masih terdapat banyak kelemahan yaitu memakan waktu yang cukup lama
dalam pembuatan laporan penjualan dan seringkali terdapat kesalahan. Akibatnya,
didalam penjurnalan pembuatan laporan semakin lambat dan tidak akurat. Oleh
karena itu perusahaan tersebut memerlukan  aplikasi pencatatan dan penjurnalan
penjualan secara komputerisasi.
3METODOLOGI
A. Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan dalam prngumpulan data adalah sebagai
berikut :
a. Metode Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi
sumber informasi terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
penulisan.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber yang terkait
dengan permasalahan.
c. Studi Pustaka
Mengumpulkan data-data dan informasi yang bersifat teori sehingga
dapat dijadikan literature pembanding dan landasan dalam pemecahan
masalah.
B. Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini  adalah metode Iterasi
(Pengulangan tidak berurutan). Setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan secara
berulang-ulang. Jika ditemukan kesalahan pada tahap sebelumnya, maka
pekerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat kesalahan
tersebut.
Tahapan-tahapan metode pengembangan terdiri dari :
a. Tahap Perencanaan
b. Tahap Analisis
c. Tahap Perancangan
d. Tahap implementasi
4HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Analisis Sistem yang Berjalan
A. Deskripsi Singkat Perusahaan
PT. Inter  Delta tbk merupakan perusahaan distributor yang bergerak
dibidang fotografi yang didirikan berdasarkan Akta No. 119 pada tanggal 15
november 1976 dari Notaris Kartini Muljadi, SH. Perusahaan bedomisili dan
berkantor pusat di Jakarta dengan beberapa kantor perwakilan di Surabaya,
Semarang, Makasar, Medan, Bandung, Denpasar, Padang, Pekanbaru dan
Palembang.. Untuk PT. Inter Delta tbk Cabang Palembang berlokasi di Jl.
Macan Lindungan No. 20.
B. Struktur Organisasi
Bagan struktur organisasi PT. Inter Delta tbk Cabang Palembang dapat
dilihat pada gambar berikut ini :
Sumber : PT. Inter Delta tbk Cabang Palembang
C. Prosedur yang Berjalan
Prosedur penjualan yang digunakan oleh perusahaan PT. Inter Delta tbk
Palembang saat ini adalah sebagai berikut :
Branch Manajer
ADHSales Supervisor
TSR
TSR
CESD Supervisor
ESR
ESR
Distribution Staf Order
Entry/Cashier
Driver
Driver
Office Boy
51. Prosedur Pemesanan barang
Customer memesan barang kebagian marketing, lalu bagian marketing
mengajukan permintaan customer ke bagian admin. Pihak order entry akan
membuat nota penjualan yang berupa DO (Delivery Order) rangkap 4. admin
akan pergi ke gudang dan pihak gudang akan menyiapkan barang tersebut.
Supir akan mengantarkan barang ke customer. Customer menandatangani DO.
DO warna merah diserahkan kepada customer sisanya dikembalikan kekantor.
DO warna putih diserahkan ke bagian ADH untuk tagihan dan DO warna biru
diserahkan ke bagian gudang sedangkan DO warna kuning dikembalikan ke
bagian order entry dan bagian order entry harus membuat faktur, dengan
sepengetahuan pihak ADH.
2. Prosedur Pencatatan dan Penjurnalan
Pencatatan dalam penjurnalan penjualan diperoleh dari setiap rekapan
pembayaran dari pelanggan sesuai dengan nomor DO dan faktur penjualan
pada tanggal yang telah jatuh tempo pembayaran yang dibuat oleh bagian
ADH. Kemudian dari data tersebut bagian ADH membuat jurnal berdasarkan
jenis, kelompok jurnal yang telah ditentukan kedalam Daily Cash Recelpt
Register (Journal).
3. Prosedur Pembuatan Laporan Penjualan
Dalam proses pembuatan laporan penjualan dibutuhkan data-data dari DO
(Delivery Order) dan Faktur penjualan yang kemudian bagian order entry
membuat DSR (Daily Sales Report) yang direkap selama 1 minggu sekali dan
dilakukan selama 4 minggu. Dari data-data tersebut kemudian diketahui
laporan penjualan setiap bulannya yang akan diserahkan ke manajer cabang.
D. Diagram konteks yang sedang berjalan
Berikut ini adalah gambaran diagram konteks yang sedang berjalan pada
PT. Inter Delta tbk.
6E. Diagram Nol yang sedang berjalan
Berikut ini adalah gambaran diagram nol yang sedang berjalan pada PT.
Inter Delta tbk.
7II. Rancangan Sistem
a. Rancangan Basis Data
ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan diagram yang dipergunakan
untuk menggambarkan hubungan antara entity dalam sistem yang akan
dikembangkan pada PT INTER DELTA tbk yang ditunjukkan pada gambar
berikut ini :
b. Rancangan Proses
1. Diagram Konteks
Berikut ini adalah gambaran diagram konteks yang diusulkan untuk
PT. Inter Delta tbk Cabang Palembang
82. Diagram Nol yang Diusulkan
Berikut ini adalah gambaran diagram nol yang diusulkan untuk PT.
Inter Delta tbk Cabang Palembang.
9KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil analisa setelah dilakukan perencanaan, analisis,
dan perancangan aplikasi pencatatan dan penjurnalan penjualan pada PT. Inter Delta
tbk Palembang sebagai berikut :
1. Didalam proses pencatatan dan penjurnalan penjualan yang dilakukan oleh
perusahaan sering mengalami kesalahan-kesalahan baik didalam penulisan maupun
hasil perhitungan dikarnakan sistem yang digunakan PT. Inter Delta tbk masih
manual.
2. Dengan adanya aplikasi sistem informasi pencatatan dan penjurnalan penjualan ini,
diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi didalam perusahaan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :
1. Sebelum digunakannya sistem baru ini, sebaiknya perusahaan menyiapkan
hardware dan software yang mendukung program aplikasi yang diajukan serta
melakukan pelatihan khusus kepada karyawan agar dapat mengoperasikan aplikasi
ini dengan baik.
2. Sebaiknya dilakukan back up data agar dapat mengantisipasi terjadinya kehilangan
atau kerusakan data yang ada.
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